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1 Dans ce bref article, l’A. signale un usage récent du grammème persan –râ (marqueur de
définitude  de l’actant  Y)  qui n’a  été  relevé  jusqu’à  présent  que  par  les  persanisants
soviétiques puis russes (en dernier lieu, Rubinčik, Grammatika, 2001, pp. 326-327 – 
cf. c.r. n° 50). La latitude combinatoire de ce marqueur s’est étendue au fil des siècles : la
combinaison,  possible  à  l’origine  seulement  au  niveau  du  « mot »  (à  la  manière  des
marques casuelles indo-européennes), l’est maintenant au niveau du syntagme nominal
de  type  N  +  déterminant,  y  compris  lorsque  celui-ci  est  une  relative,  avec  pour
conséquence la postposition du fonctionnel actanciel immédiatement après un verbe. L’A.
voit dans ce développement, qu’il considère comme une manifestation de l’ordre SOV,
une pression aréale altaïque et dravidienne.
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